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bai;.. en la Amrada, pot- Lillecitniento, el Sal 1.,;( tu pri.
.1111.••••1111
LX111
etitv,talicias que citan, al personal del Cuerpo de 111
tervenei¿ii que se expresa. 2.614 y 2.6-15.
mero Radarista don Ñeniesio M.artínez Ct i t l'á
gina 2.643.
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ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
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publica de pensiones concedidas
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ANUNCIOS Oli1CIA1,14,S
NUNCIOS PARTICULARFS
DIARIO OFICIA 1. DEI. MINISTERIO DE MARINA
N1artes, 20 (le octubre (le 197) N.rlim(,ro 239.
-
JEFATURA DEL ESTADO
/)/(7,)/Y:T()-T,F1' 1 2/1()7D, (le ■4 (le oclul■re, por el (pie re.s1(11,1c«. CI (1)-líci(1() 8 (le 1(1 1,ey 1 1() (Ie
1 (/(' 2() (Ie julio, rr/u/ivo (11(1 (*()iiilu)sl(i()11 (14 Trib11)1(11 1)1' enva (fe 1(1 (*()///pc/clici(t.
1,a Ley ciento diez/iiiil noy(.cientos sesenla y tres, (le veinie de julio, i1 prohibir las prácticas restric
iiv:i., (le 1:1 compeleileia sistema represivo en (.1 (fue (.1 Servicio i 1Hl 1-11Y(' 1."'"ie Y el
r;111;1 (1(.(1:11.:(11(1() 1:1 exisielicia (1 i1exi,,,1(.11(-;:i )i:"icticas pero pala garantizar la se
jurídica (le los iiien1pa(Ios () periii(11(,(1(),, p()1 1;11(..,; practicas es1r11e1111(') (.1 pi.(p1.(.(1iiiiient() (.11 (los
iip;I:incias: la ¡n'inicia, anie Secciom.s, y la ,(.1.911),11, (11 1.eciirso (le ante (.1 lleno (lel Tribunal.
p:11•;1 ejeeiiva (la Ley 11()■,(.(.1eitios semilla y tr(...; (li.,)iiso (.11 su aitículo
(iclav() que (.1 estaría intvg.i-a(lo 1)01' 1111 I) esidenle y orlin. V()cales, y en sil allícul() no‘reno,
qm. se (.111(11(1e1•:1i válidantente coiLli111i(lo (.1 lleno) (()11 11 ¿tsí:-,tencia de seis Vocales y (.1 Presidente.
1)(.crelo (1(r mil setecientos ,,(..,(.1i1a y cuatro/mil n()vecienios sesenta y siete, (le veintisiete de no
viembre, (111)110 1:1 :iniortiza(-1(ín 1. cliairo plazas (le Vocal, con l() (pie C 11:icí:1 im1)r,11)1e 1:1 C()?I'l 11H(')11
\ (1(1 1)(n• jo que el 1 lecrel() 1i()0.1)1:1 y iii)()/11111 11O\'« 1(.11i() , syL;eilt:i .y ()(Iit), de V(1.1111VIlle() (1('
(11(11"1), didad() 1):11';1 1:1 ali1iCaCi(')11 11, (11Sp)-,1C1(')11 IC1'101, ¡lile' 11 elb (111( lati 1 )1:11.:IS 1 411114'141UL, 11W1.1:111
:11114)11 .11:141:1', 4)11 (1C;Is.1('0ii I'D'iX1111:1 t 1)1*()(111( 1111;1 VaC:111te, (.1 111'1111(TH (iv V(1('11(*, ell
l'I1 l'1 (k iK funcionc, (inedaría 1•(( 1 iii'1 t cinco, y :1 1111 414' aS(11,111;II' tine T111)1111:11 cuente
(11 114) ;() con (.11 1111111(1'o para'. c()fisli1 n'ir (.1 11('I U).
vil 111(I, 1)1-(Iptie-,1:i (lel r(illse.jo iiiis1 rus ell (1(.1 dí:1 veinl 11111,1 (le gosto de mil
novecientos seienia, ii 110 (le la ai11orizari(")11 (111(« 1114' 1 11111eFe 1-1 1(1110 ti 4'c'e de 11 Ley (.:011s1•11 111 1 1
(le las t'orles, 1(.\.1(),.; 1-(.1.1111(1i(1(1...4 (le las Leyes 11 111141;1 d(1 1■( 11p), a)y()Iyachis poi' 1 )cci (1 o (le
1(' de ;11)1'11 (1(' 11111 li)k/CH(111w, seseilla y siete, y oída 1;1 Comisi()11 lite se refiere el aparl:t(b) pi huero (lel
:1111(111) (i()(e (le 11 citada I .(v.
1) I S ) N c; ()
Artículo primero. Se 414.1.()12,a (•1 apartado civirto del arliciil() once (1(.1 1)ecre1() (los mil ietecientos se
.,(111;1 v cuatro/mil noye(-ienio• sesentd y siete, de v(111 Liele (le noviembre, y en relaCiOn con él el 11(1
men) cuatro del arlictilo séptimo del Decreto. novenld v novecient()s sesenta. y ()cho, veiliticinc() (le enero, (11(.1:1(1() 1):1ra i i 11)11(-d(-i(')11, (iiiedand() r( lableci(lo (1 1 14)(1() 1,-11 vigor el arlí(til() ()clavo (10
1:1 Ley ciento diez/mil nov(1•1(.ii(os v tre;„ (le (h• *julio, eti (.1 (me preceptúa (pu. (.1 ITthiiirdi 1)(4(.11:-,:i (le 11 (.onipeteneia 1:11:'i lillel,Y,rado por nn 1 l(i(l('?il(, desilla(lo por (.1 jefe del lilstado,
s ()Hl() 11().ifilwad(),, por 1 )ecrelo, a propuesta (h.1..\1 bikini (h. ( 'oniercio, entre persolia; que 1-C
1111;111 l011411C1011('!; TM' I11"Opit) jcii10 Sefialn.
1. .
Artículo s(.gun(lo. Poi lo., '1\1 Misterios de I 1 acienda y (le C_oniereio ;,(11)1)1:11.;111 (1k1osiciones
. .
c(}11(Iliceilles cumpliiii1(.111() (le I() dispuesto en (.1 artículo :1111(1 1( )1'.
/\ 1 11( 111() tercero.. 1) preseill„ 1)erreto-1,ey H 1;i1:; ciP'111:1 111111e411i1:1 :1 1:1', ( '4)1 1(
Asi lo (lisp()1go por (.1 pres(nie 1 )(.creio 1,(. Y, (lado (.11 Madrid a ocliy,. ()( (le mil novecientos
mienta.
(1)el /:. (). ,r/e/ /Y:simio 11t'111). 25f), 1)(11.1. 1 ().< 1.)
Al1.111~11~11•111~~1~1•••■
ORDU:NES Y RESOLUCIONES
Di PARTAMEN'r0 DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos (le Oficiales.
Iseensos.
Resolución. )_)ítm. 1.151/70, (le la J(.1:1 tin d del1)(1);11 f;inicilh, de I 'ci f111:11, Lomo coir,ectienci:1 (le!
111,\CIS(*() 11:ANCO
■•••••■••111~1~•~■~1~~~~11~.....~~11~111•111M1111■11111111
;1 1;1 s1111;I( I:)11 de I e el. \':1 " 1)(11 k(1 :i
20 (le septiembi e de 1(;»,, (1(.1 intendente de la .\unla
doll Aiii()Mo (t'oil/ale/. de (ni 1 )ecieto
11(1111(.1(e 2.(1 3/7() (1). ( ). núm. 2.i I) y consiguiente co
rui(1:1 (1(, son promovidos a sus inntedi.itoL;
(.1)11)1(.(1,, (.1 I'Ii1(i11( i,l Hinal (1(.1 Cuerpo de Hilen
:
T(111(.111e )F( )I 11(111 1( )‘ :11.1:1 1:11 1 111(9. Nlai.
Iniez (leicera vacanie (1(.1 (Huno atl1o1lizaci(")11).
(•()111:111(1:1111e (1()11 •111inio tterc 'ya
\.14,1111i. (1(.1 1111 111) (1(' aluol 11,:(ciO11).
Lipi1:111 don 1.:(111:11(lo 1 1e111111(lez (le Aiiiiij).
1)1AR10 OFICIAL DEL M1N1sTP:R10 MA1:1NA 2.(139.
Número 2310. Martes, 20 de octubre de 1070
■••••••■••••••"
P I IlerOS ell SIN F(-3t \ Escalas que hallan
cumplidos de las cowliciones reglamentarias y liau
sido declarados "aptos" por la junta de Clasificacióil.
con antigüedad (le escalafonamiento (le ieHla 21 (le
septiembre del corriente año v efectos administrativo-,
a partir de la revista de 1 de octubre actiull.
Todos ellos, y por encontrarse ya desempeñando
destino de su nuevo empleo, quedan confirmados en
sus actuales destinos.
No :tscienden los Comandantes y Capitanes ni:1s an
tiguos ni ningún Teniente por no reunir las condicio
nes necesarias.
Nladrid, 14 de octubre (le 1970.
EL A L111 IRANTE
EFle: DEL DEPARTAMENTO DE 1 •RSONAT.,
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
Felipe Pita da Veiga Sanz
Resolución núm. 1.452/70, (le la jefatura del
1)Tartamento d l'ers(mal.—Conto consecuencia (lel
pase a 1;1 sittiacit'uli (le "retirado" por edad, con fecha
H de octubre (1(. 1970, del Coi-miel (le 1 111C:1(1(11cl:1
don 1:1111(1)11 N1.dií71 de Don y Abadal, por I■esolit('i("),,
número 420/70 (1). (). núm. 77) y consiguiente (.()
rrida (le Escalas, es prornovid() ,11 inmediat() ettiple()
(.1 siguiente N..rsoti:11 del Cuerpo de Intendencia :
Comandante don Antoilio Flyira García.
•(2a1iit;'111 (lon referilno Portal Atit(')11 (primera
cante del turno de amortización).
I)rimeros en sus respectivas Escalas (fue se 11:111,n)
cumplidos de las condiciones reglamentarias y lian
sido declarados "aptos" por la Junta (le Cl:p;ificaci¿ii,
con antigüedad de escalafonamiento fecha 9 de oc
tubre del corrient'e afio y efectos administrativos a
partir (le la revista (le 1 de noviembi e (le 1920.
Confi rIlla f 0*()ViSi01111.1111(41110Se
destino,
No ('t1J)F( i vacante de Coronel por corree,pon
stIL, arlItale
,
der al cuarto turno de aniortizaciU, oipone 1,1
Ley 143 de 1962, (h• fecha 24 de diciembre de 1(4)2
(1). O. núm. 295)..
No ascienden los Comandantes y Capitanes in;"ts ;tu
tigtios ni niti:yyni T(.iiiente p()i- relinir In (z condirin
nes necesarias.
Madrid, 17 de octubre de 1970.
Ef. ALMIRANTE
JEFE DEI, 1)EPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 1.453/70, de la lefa (1(.1
1.)epartamento de Personal. romo conectielleia del
pase a la situac1(111 dr "retirado" por edad, coil
Página 2.640.
de 27 de ,,,eptiembre 1')7'), clel Teniente Colond
don Francisco Caaniano (ionzalez, por
'
nú
mero 421/7() (I). ( ). 77), se promueve 'u in
111/.(1iato empleo al Capital, de I iitendeitcia don Allredo
(le la Guardia Salvetti, primero en ,,tt que se
iudia cwidiciones reglamentarias y 11:1
de(-latado "apto" por la Junta (le Clasificaci,',11,
conl'irit.'11(lo,ele 11 a1tig-üe(1:1(1 de 28 (le septiembre (1(
11./-() v efectos :1(1111iinstrativos a i)artir (le la 1evit.,1
de 1 (1(, ()ciiihre ¿tellut1.
Se le confirma pro\ isi()11:11111(.11te (.11 su actunl
tino.
No) se cubre la vacante de Teniente Coronel por eu
. •
,
aniortizacion, (11rresponder al cuarto turno (1
pone la Ley 113 (l(' 1!)62, ieclia 21 de (lieiciiihn
de 1962 (1). ( )• 295),.
No ascienden los, Capitatte,, tiEls antiguos ni ilint;:ún
Teniente por 110 reunir las condiciones necesarias.
1;1(11-i(1, 1(› ocl ubre (l( 1)70.
EL A LMIRAN'IsE
I.IFE DEL DEPARTANIENTO DE PFRSONAI,,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres.
lesolución núm. 2.085/70, de la Dirveci("ifi
Pechil:1111.1(1110 y Dotaci(ntes.- •.(-e dispone (nte (.1 C0-
111:111(1:1111e ,\1a(iiiiiias don 1\latitiel Caleu) ,110tim)
cese como jefe del Servicio de 1\lantenitnienn) (le 1:1
All,rupnciOn del Apoyo Logístico (lel Tercio de Ar
mada v pase a de,empefiar el (lestitio l'rofes()r (le
Naval Militar con carácter forzoso.
;\ladrid, 1 1 (le ()ctIthre de 1970.
Poi- ¡III :
HL ALMIRANTE
EFE DEI. 1)F,l'A TAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita (la Veiga Sanz
RAcmos. Sres.
Sres. ...
Resolución núm. 2.086/70, (le la 1 )irecci(")11
Pe(hil:HM(10o y 1)otacic)nes. dispolie el ea.
pit:"In M(Imiiiias don 'losé Martínez r)arrio
1;t de "disponible" y pase a itre;la•
servicios como jeíe de Trabajoh y Talleres e hist!»
tor de la 1. '1'. A. N. J. con ear'icter v(ditill;tri().
Mw 14 (le octubre de 1070.11
iiiteriiii(1:1(1:
El, A 1.1111 I: A N'UF
j EFE DM, 1 >EPARTAM EN 1'0 DE Pli,RSoNAL,
;p( 1 ).1111 VC'iga SillIZ
Exentos.
Sre: • • • 9
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1?esolución m'un. 2.087/70, de la Direcci(")11
Hoiaciones.--Se 1101111)ra Profesore,-,
(vi ( .1:\ a,h)s capitaii„ de 1\,/(1,iiiiivis (11,,, a con
iiiithici(")ii relaci(111:111, a pulir ( I( 1L l'echas que al
Hilie (le cít(la 11t1f) se indi(a!' :
1)()11 Jaime P)alle-ier. Iesde (le agosto
(le 1()/(;.
11)11 Juan Montañés 1;( viv.t. -1 )emle 19 (1(;
l();().
la(1ri(1, 1-1 de octubre (l( 1()70.
1 or interinidad:
17.I. A LM I R ANTE
1 EFE DEL 1 )EPARTA1EN'11) DE PERSONAL,
Piia da Veiga ,L;anz
Excmos. Sres.
Sres.
Resolución núm. 2.088/70, de 1:1 Direcci(H)
Peeltwtittiettl() y I)otaciones,-Seti,,1 II (itte(le
iI 1(..()Inci(")11 11(1111Cro 2.024/70 ). I1 lin 222).,
(1,1;11;1, ;11 (lesirtietc)r /s)(),(/(9- ore 1,(1111'1.(1, :11 Teniente (1('
\I;(111111;r, .1(1.c('' 11 11(11111(1e7.
,\11111:1(1, 11 de ((e1uhre de 1970.
14:X(11)10s. S le
Sres.
Por interini(1ad:
re.
Amo1 '<ANTE
1..FE DEL 1 )1.:PARTAMENTo DE PERsoNAL,
Felipe Pila da Veiga Sanz
Resolución, rlúnt. 2.094/7(), de la I )ireeei("Iii (le
1(.(1111:11)1i('llto y 1)()1;lu1(Illes.-- A 1)1(9)t1esta de 1;1 Pre
1(1(.11cia del • l'a1r()11;11() L:p-,;t:; (le la Armada, se.
Admi11isira(1()I- (l(1 la 1)e1ep,.;wi(')I) 1s()cal (lel
l'.1 1)11(11() (h' •••;;111(:1 4\1;11.1;1 y 1■()1:1 ;II e-
111;111(1:111W (1(1 1111(11(1(11H1 (1()I) jeu('111:1111() 1 )(III ( van,
Hl Per.j111Li() (h. Hl 1111 (1('S1111() V ( U rell'\'() del T(.-
11:•li• (..01 ()lid (11(.' W(11(1(11(11.11 (1()11 Mil!.,11(1 P(r1(.1111()
(111( r('`11 (11 I;1 1)()I. 1):11'n1. "N1.11.'1(1(1.
.\1;(11rid, 1-1 (b. (witibre (le 1971).
Por interinidad :
11:14 EM 1PANTE
J LEE 1 11. 1 )El'A RTAMENTO DE, PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
SreS. 11,
Sres,
1. en•iirs para contra19. inairinu)nia.
lesolución, núm. 2.095/70, de la 1>ireeci("di (le
ido y 1)o1acio1 )e. Con ai rei,,lo a lo (lk
(.11 1,ty de 13 (I(. wivi(.1111)1(1 (1(1 1957 y ()Men
de lii 1 reideli(i;1 ( l'obierno cle 27 de (witilire
I ( I). nítutts. 2'57 y 2.19, respectivanient(), se
concede licencia para coninter matrimonio con la se
ñorita :\lai 'ni (le 1a ('oncepci(im 1.agu Vaiela al Capital'
(1,, 11)1(11(1( 'iría (1(111 .1()'3' N/1;11111e; (1(' )1iVCh 1V1(1-cadal
11(11 id, I 1 (le (i(iillfie 1()7().
Por intei 111i(1;1(1:
El, ALMIRANTE
•i.T. DEL DEj'ARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pila (la Veiga Salm
V,xeilios. 1(5.
• • •
Resolución núm. 2.096/70, de la 1)irceci:qi
1:e(h1ifilitti(111() y 1)(tlaciones..-Con arrel1() a 10) dis
Hl( 1(1 en la 1,ey de noviembre (le 1957 y ()D'el'
(h. Li 1)resideticia (1(.1 (i()I)ierno de 27 de octubre (1(.
(1). (). nt'ttils. 2••)'.7' y 219, reTeclivaniente),
emicede licencia para c()1111-aer itutlriltwiti(■ c()11 la se
Z111(.11?:1 Prieto (i()11/:ilez al Tunicille (le 1nien
(je11(sla (1( )11 .1(
I •
j( ;( )111.ále 1. .
la( 1 u id, 1 1 1 oc1 ubre (le I( )71).
1...xcmo:-;. Sres.
...
Sres. ...
Por iiilurinidad.
Er. ALMI PANTE
DEPAT■TA ENT( 1)E PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Resolución núm. 1.450/70, de la jeiai tira del
Depariamento (le 1 )ersotia1.---('(111 arreglo a lo 1 Iie
1,1111do en el :111'1(1110 3." de ( ).den Vliniterial (le
1() 'Juni() 1'):).1 (1). (). 1111111. 1.12), )(H1('(I11(•(.:11)11:'111(11111 NI:111 1(11■:'11 111: C11:
cursid() C(',(‘ ( ()111() SCC1el:11'1() (1(11 F.,,la(1() Nlayni. y (le
( )1)1as (le 1;1 julriAdirch',11 retlind y quede en 1:1 -,1111:1-
(' ;4')11 (11' "(111)0111111(1" 1\1-.1(11 hl.
\ 1 a(11 id, 17 (l• (al ubre (le 1()2().
11'.1. A LM I 11AN't E
EFE DM. I ),...i.ARTAN1ENTO 14. PERSONAL.,
Vixemos. Sre,
Sres. ..,
• • •
Felipe Pita d;t Veiga Sanz
fi
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
14'.• /1.110S.
Resolución nútn. 2.089/7(1, (11. I. 1 )11-(.« íl')11
1(.(1111:1111i(111(1y 1 )( )1aci( In( H. Se di Hi)( h)ti siguiera
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tes cambios de destinos, con carácter voluntario, (id
personal del Cuerpo de Suboficiales:
•
Contratnaestre \layer don Francisco Linares lio
tella.—Cesa en el Cuartel de Instrucción de 11arineria
de Cartagena y embarca en el buque-escuela Juan Se
bastián de Pican°.
Sargent() primero Contramaestre don Franci-co
Luna 1 lernández. --- Cesa en la Estaci("nt Naval (l(
SíAler y Escuela de .\rmas Submarinas "1))11tattlatite"
y embarca en el buque-escuela Juan .Vebastián de
Eleano.
Sargento primero Contramaestre don Luis \l uiiii
Rosas.—Cesa en los Servicios Técnicos del Arsenal
de La Carraca y embarca en el buque-escuela 1 11(1 kl
.Vebastián Elcano.
Sargento primeto Electricista don Nlanurl Bravo
Rego.—Cesa en el portalielic¿pt(ros 1)édalo y embarca
en el buque-escuela Jtifin .Seeba1/4stián de Elcano.
Subteniente Radiotelegrafista don Flor( ncio 1Zetni
ro Sanz.r---Cesa en la Comandancia 1\li1itar de 1\1:1rina
(1(. Nlelilla y embarca en el buque-escuela Jiran .S'elw.,-
tián (le Elcarto.
Mecánico Ylayor don Luis García I.(")pez.—Cesa tu
la fragata rápida Osado y embarca en el buque-escuela
Ilion .S'eliastián Lleano.
Sargento primero iNlecánico don •w,( 1)íaz Nli
látt.—Cea en el crucero Canarias y embarca en el
lltique-truela Juan .S.,./lasti(intIC Heano.
Sargento primero lecanico (lon _losé Vreijomil l'é
rez.—Cesa en 10:; Servicios de Armas y l)cielhas Sub
marinas y Portuarias de El Ferrol del Caudillo y cm
1 arca en el 1)11qm-e-cue1a Juan .S.ebusti(í) (le Eledlno
Stibteniente Escribiente -don Segad N(1■;1.
(*esa en lit !gana Mayor del 14;scoltas y cm
larca en (.1 buque-esencia 111(1)1 Sebastián de E/cono.
.\ efecioq de indeinnizaei("ifi por traslado de 1(.,1
delicia, este pe••on:d SC encueffira incluido en (.1 ar
tículo lo (14. la ()rden Nliníst(irial de 6 de juin()
1931 (1). (). núm. 12(-;).
Nladríd, 1,1 (h. 41(1111)1 le
Por interini(lad:
( 1 '
ALMIRANTE
1 )EPARTAMENTO DE PERSONAL,
Exentos, Sres.
Sres. ...
Felipe Pita da Veiga Sanz
Resolución núm. 2.090/70, (le la Direcch'm (1(.
Reclutamiento y 1)ot.aciones.---Sr di. ponen lo:, signien
tes cambios 'Ir de-11111) , con carácter forzoso, (1(.1 per,
sonal Cuerpo de Suboficiales:
Subt rniente 1 E id r(');.1rafo don (‹. ,t'ts Criado 1,ópez.
Cv. :1 un el buque-bidrógrafo ,l/a/(t.spi)Ia y pasa (1( ,ti
nado al Instituto 1 lidrográfico.
Subteniente 1 lidrógrafo (1()11 Antonio 11(t-tull1dez
Papis,— Cesa eh el 1)11(l1 Ie liidr(;grafo ilia/a.s.pina y
pasa de,,tinado al ln-Ii1u14) 1 1i(ly(4.1.;',fic().
i'ágina. 2.642.
4
Sargento primero llidr(')grafo don Alfonso Marín
Nleca.—Cesa en el blique-ltidr()grafo Illalastina y pasa
destinado ;11 instituto 111(1rográfico.
Sargento primero 1 lidrógrafo don N1;11111(.1 Gigo
(11 (.1 1)11(111C-Iiid1ógrafu il/a/astina y pasa
destinado al Instituto 11idrog1afico.
Sargento primero Klectricista don José 11()retto
(1 d limpie-esencia Juan .S'ebasiión de
rleano y (iii1;arca (.1 p(Irtallelic¿pt(.'ros 1)(1.c/cric).
adrid, 1 1 (le oct tilde (l(' 1( )7(),
1)( int( • lini( 1;(1:
EL ALMIRANTE
1)1 !, 1 )1,PARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Exentos. Sres. ...
Sres. • • •
Resolución núm. 2.091/70, de 1;1 1>irecci(")11 (le
Pec1111:iiiii(.111()y 1)otaciones.— dilmii(.11 1()s
1(., (-;w11:i(),,, destin()„ con carítcter (lel 1)e1
s(,11:11 del Cuerpo (Ir..)iiI)l)ficialeh.
Brigada Conde' t'Ale (loil Francisco Liarte Conesa.
t.,;1 tu la 1)irecciOn de F.tiserianza Naval y pasa des
tinwi() :d l'olh:»11() (le Tiro N:iyal "laner".
irgento imer() Condestable don 1Vligu('l 1.(1)pez
Naranjo.---(:esa (11 1;L 1)irecci4'm Ensenatiza Naval
y pasa destinad() ;11 1'()1H-mi() (li. 'Fin) Naval ".;;Itier"
Sargento primero 111(1rOgraio (ion Adolfo I■tibi()
Ilurgos.----(tYa 1:1 (cur() (1(1 Scii;ii(r()) y
pasa destinado ;Ll ln.,tituto 1 lidrográfico.
Sargento primero 1.11ectrici:la don joa(m111 Cánovas
( 1:1 reía en 1:1 li:1‘11:4/1 (curso de Senal(ro) y em
barca en (.1 ,tiltinaritio S-62.
Sarl;eitto 11.1eetrónieo don Juan i\ilartittrz García
Cesa en 1;1 1>irección de Vitseñanza N. :1 Val V 1):1:1 (ICS
1,
F
(
•
; Ydi,()1() de ri l' aVal
"
:11(1I .
1\1;1(11.1(1, 14 (1(. ()cl ubre de 1970.
Por interinida(l:
1■41. ALMIRANTE'
EFE 1)11, DEPARTAMENTO DE l'ERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Exentos. Sres. ...
Sres.
11.1....•■•••
Resolución núm. 2.092/70, de lit 1)ireccil")11 (le
PerIttimilic111( i y 1)(dacio1Ies.—Se disponen los sigitien
11•; cambios de destinos (lel per.,onal (1(.1 Cuerpo de
,';u1)oficiales:
14.;,cribien1e don Vicenlu Pl.rez M:1 e
;$» (.(.:,a un 1» 1A1, y p:1' (1("linado a la Coti);01-
daneia Nlilítar .1,1aritia de Alicante. Volunta
rio. (1).
Ficribiente Ltii \larintez (b. Ve
c() y Marthiet (1e Velip,c().-- el' 1:1 ,-,lecretaria
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General y Jurisdicción
pl..- Forzoso.
...•••••••••■••••••nom...a.. • •-~•••••
clitral y pasa cle,tina(l() :t
(1) efechp, iiidetimjiaci(')11)( trd "Id() de re
j(1(.11Cla, SC l'i3C11(1111.a IIICIllId() l'II el 3." de hL
()n'en 1\111111e1.1:11 de (I de jimio de 1951 (1). 0. nú
mero 128).
1..1(111(1, 11 de ()(1111)re (le 1970.
l'or interinida(1:
NI. A1,1\1 1 I? ANTE
1)Ni, RT,\N1i.,N1o DF, PERSONAL,
ipe Pita da VC1g71 SaIlL
F,xcntos. Sres.
Sres.
Resolución 2.093/70, de 1:1 1 )1reeci(')ii
I■ecliitalnient o y 1 )( aci(-)nes.--- Vil ir( Ud i ex1)edi(.11-
h. iiten:t(() ;11 (.1*(11( sc.1i1)11e que (.1 Sargento nri
m(.i() lileetricista don M:11111(.1 l'evitas (;:iruia
empeñe (1(Hi1t)s de tierra durante dos ;Iii(),.;, de acuerdo
con I() (lett! minad() en la norma ..-~).1 de las dicia(las
11 ()rden 2() junio (h. 1450 (1)1A
ul() )1.1(1 AL 111)111. 1,12), m()(1ifiencla porla (le
ido) 1()53 (I). ( ). 111.1111. 171 ), 1("Tiii1ii() (1(. 1os
(11;11(.)_, (1(.1;(.1.;l ;-,er ree()11(1(id() nuevamente.. en (.1 Sana--
lurio de bis Molin(Js.
11H) se dispone (ine dicho .L;111)(,rusial
id( Luido -111S ell I1 (11111
•\1;1(1ritl, II 1t. ocittlnr (Ir 1();1).
1)()r
14:1, At.mliti\NTE
xc )
1 , •
ro111.111(e
j1.1 I. 1)11, 1)1.1)Aler,\1\1ENTO DE 1)E1ISONAL,
II •
Felipe Pita da Veiga Sanz
/:(rja.r.
1?cso1uck)11 núm. 1.454/70, (le 1;1 lefa! tira (1(.1
1)11,111:111P1110 (1( 1)C1()11:11.----1)()1' liabei fallecido (.1
II (le octubre de 1()70, se dispone que el Sarly;ento
ladarisia don Neinesio Martínez (_';ti 1•(
canse baja 1;t Armada a partir de h expresad:1fecha.
\I ;1(11.1(1, 7 de ()(imbre (1( 1‹.)
AlAl I ItANTE
.1 1,1. f.' D1.1, 1 )1.:1. N'I () DE I 1.11SoNAl..
Exentos. Sr( .
Sres. ...
Felipe 1 '11.1 (la
DIPECCION DE ENSEÑANZA NAVA!
Cuerpos de Oficiales.
( //).\().s.
I:esolución nún-i. 206/70, de la I Huveci(")11 de
Naval.--Se dispone (itie los ("apitatles de
Intendencia (km Vraticisco Tomás \loreno lo(lríguez
\ don Ant(ittio Parra realicen el C111'so 1111111e
1o al Año FisCal 1971, (pie dant
c()Iiii(11/(1 (.1 (lía 1 de febrero próxinio :11-1(), CO11
1111d (1tivaCi011 (h. diez se1 1:1 Has.
1 ,() Hl:1(1() ( )1•Ici:t1es cesarán (.11 sus destilms, v
(imante 1:1 re;iliMici(")ti (1(.1 ctur-o) deprilderán (Ie la Di
(1(. 1111-.(iia1iza Naval.
\Lid] id, 1() (h. ()ctubre 1(); ().
\CM( •
Sres.
El, DI RECTOR DE ENSEÑANZA NAV'AL,
• • •
iCe lile Al 1)(1110 1 ,10 VCreS
- 1
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
rio.so de Transform(1( ii))1.
Resolución núm. 205/70, de 1:t 1)irecci4'm
Fum.iianza Na‘f:t1.- • 1. ( m() 3est111.1,1() de la convo
eatHril ;Intinciada por I■esoltici(")t) m'inicuo 102/70
(1 ). U, 111"1,11. 112), v desptilis eieetitada 1;1 revisi,on
de expediente:, previ:la en (.1 apartad() 1, han ad
mitidos para realizar (.1 examen de aptitud previ()
para ingreso (.11 1;1 l',,cttela Naval 1(),, St11)()--
11(•1;t1r-,
Nlarit in (lel Cantábrico.
Sarreino prinicro 111i:1111('1 1:1 (le 1..11-inít don 1)(.-
dr() S111 :\ 1;111 í i :\ 1()reir:t.
Sarl,;(.11t() primero de (1,. m:11 (hin .\ii
t()I1i() Lamas 1.(")Jez.
S:ti-genio primer() (h. 1 i il';1111(.1
Carlos Setias
trw1i10 imut \ 1 eci.oli(• doli I■icardn ( astro
11"r1,11(..
L'a1 r!,,(1)10 pi *Hilero
zalez 1 ;,,lesias.
Sargento pi imei
Sande.
Sal (111() )t Mulo
,\lartítiez S(.(t.ane.
Sarli,enio Fil
línez Carro.
Sargento pl *muero 1. (s1 don \ntoni() Casa
nova (1(• 1 II
\larina (1 (mi
CC:t 11.1('1 d 11.1-a11C i ) 'I() 1 ,
11(111 .\111O11111
1:"1 ibiLittv (11)11 Nlanuel
(1(111 1..1;111(.1.,c() NI:tr
Zona lit la (1(.1 Mediteliane().
I111(1.0 .111111:1111:lekll'e (1()11 1e11‘, 1.(.)111e/
;(')111(9.
Padi111'1:1 (11111 )1\'.1(10 V;11e1:1 I■e(`'.1(1(
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Sargento primero Radarista don Ylarcelino
tes l'aitaclero.
Sargento primero de infantería (le Marina don 11
defotu,o Pastrojo
Sargento !militen) (le infantería (le Niarina don
Francisco Caparrós Clemente.
Sargento primero Ylecánico don Francisco 1<iva,-,
Lorenzo.
Sargento primero Mecánico' clon "Fe(")iii()
Gotiaez.
Sargento prim(r() ■lecánico clon Daniel I. l'arr,a
Díaz.
Sari..lento pinnero ..\1ecánico don Nlantiel
1.'raga.
•
Sargento primero Nlecanico don I titii (le Dio.;
López Nol;tieras.
Sargento primero Ntecanic,o (hin to Tliriza e,
jada.
Sargento priniero Vscribiente Pedro \Horra
(*ga)'a.
Sargento primero Uscribieim Ti i
r;..lento primero d• )11
)1111(1S.
Sargento prinwro F.seri 'jeme
Sánchez.
Sargento primero 1...,e111 )ie1 ite (km )11esa•
da García.
I:opero
1 1 i o Navarro
do n i,1) :11111147
Zw:J d 1 Vstreclio.
Sargento piimeio rontramae,tre ():i _José ()
1.(ípez.
Satgento primero Conde table don 1:ain1t1ndo ■Iar
tín 1>arri11a.
Sargento prini( 1 o Condestable clon 11'1-a1ickeG 1)(
tolés Falcé
Sarp,ento primero de Infantería (I( .\1;11 ¡Ha (14in
_Juan 1:oca 1;ar1)er.
primero de Infantería (le (1(111
tii lo del 1:ilieón Sáenz.
Sargento pi Micro de Infantería de 1;iriiia
'Foinás Valleca,-, González.
Sarl•iento in inter() Infailteri.a de 11111.i1a (Ion
1.:11ebío 1:0dríguez Salas.
Sargent() primero "Mecánico don •1 tinn NIarti
nez
Sargento primero Nleránic()
intsidez
)i •1()
don Victoriaim
Sargento primero .\lecánico don jo n;"in(let
ionzál•z.
Sargento primero 1.1ri1 ien1e don José A.
1.ostado.
S;i1-;.,,,en10 In Micro I. cribient, don Pedro Pizarro
(*erro.
Sargento primero 1...,cribiente don lo
(;:ireía.
S:1111.11W primero 1...sc1.i bient e (11)11 I 111 1 1 1 I
Sargento primero 1:,,,cribiente (Ion
M(›t ¿I
111. .1',1( 1 (')I1 111 l'al.
Sar;!,(111 o primer()
José (.1i1 1)01ohigilez.
Página 2.644.
de I 111.1111(.ría
Pedí() Lálielley
don
~Mlam.
I.X111
Sarp,ento primero de 1 nfailiería de :\larina (Ion
Poi iiriu 1')ar(ittero 11arquero.
Sargento primero Kscribietite
te klartínez.
Ant()iti()
). I1.os arriba relacion;i(los deberán ser recoiwci
dn, (I(, Aptjf 11,1 Fisjca por junta (1(.
lo Médico de la correl 3Hidiente Zona •Nlarítinia y
ittrisclicciii Central, (-oil antelaci¿ii suficiente a la
techa (le celebrici(')n (le los exámenes.
3. 1 3p, que sean de(slaradms apto:; por dichas Tun
tas efectuaran el examen de aptitud a que .,($ re.licre
el aparta( I() 5 de la I■e,):ticiOn 111"1111ero 1()2 de 1970
(1). 111'1111. 142), debiendo remitir ias Autoinules
jurisdicciondles las correspondientes ;teta., ;1 1:1
recciót) de Enseñanza Na val.
•. La t1i,iliblici(1,11 por jurisdiccione., que se es
tablece en (.1 punto 1 podrá ser alterada para el per
sonal Lic la Viola y embarcados, los cuales podr;iii ce
lebro- sus exámencis en I()s Tribunales más iir(")\iiilos
al lugar (1011(1e eneuelitr( 1)11(it1e, zt cuyo el-cclo,
sus mandos natttrales deberán interesar de sti ,1
.(--;ridad J isdiccional la opurttnia notificaci(Pni 1:1 i1
perior Autolidad de quien (1(1)(11(1;1 (.1 billar (1()Iple
hayan (1(; su•t ir las pruebas, ;t efecto, de que Se 111
(11 1(}S )' :)(' 11(11iii
q1Ie al correspondient, Tribmi:11.
5. Lo., que hayan de ser pasaportados
Vlílit (1)11)itiV111 ill(1(111111/able (1(1
Madrid, 1() (1e netibie (1e 1 ) .
Exernos. Sres. ...
Sres. ...
1)11M-l'Ult DE ENSEÑANZA NAVAL,
Vicente Alberto 1_,Iover(,
[_..1
SECCION ECONONI1CA
Ti 1*(1,1 .
Resolución núm. 1.416/70, (le la .1elaliira
1)epartamento de - De conforiiinid col, I()
(iptiest() in)1. ,L;ecci("ni (1(1 1)(v:111:1liien
to Personal, lo informado por la hile, venci("iii
pitesto VII
eotit
(ita(1() 1)e1)arilnieill(1, y con an.i.111() a I()
1;1 Ley 1/(4) (1). (). 298) y (ii:1)()
plementarías, se cuneede ;11 personnl (1( 1;1 Arnri(la
que (.11 relaeiOn anexa los trienio:; actiiiitil:t
bles eii el número y circunstancias que se expresan.
Madrid, 14 de ()ctubre (1(. 1(1V().
VI, A LM R ANTE
MI; DEL DEPARTAMENTO DE PERSoNAL,
Sres. ...
r. ).
Felipe Pita da Veiga Sanz
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RELACIÓN QUE SE CITA.
Empleo); o clases
(Or(>11(.1 000
NOMBRES Y APELLIDOS
1). .111;111 1 )1,i/( ';ird
). 1,111..
•
Cantidad
inenswil
Pesetas
11.1(),(1,
5,1)1H)
concepto
por el que
se le concede
11 11 ¡cilio.. • • o o
••• •••
t Fecha en que. debe
!comenzar (.1 abono
1. nov len 1111.(• 1970
diciendo r 197()
NOTA GENER I,
Estos trienios reclamarán (.()n Iu p()1(.(111,1je (Hit 1;11)1(•«. pulo() 2 h: 1:t disposici('in tiattitoria primera de 1:1
Ley 113/66 ( I ). 0. m'un, 298) y c1)11 a•rep,h) .1 II) di lo en (.1 ;11.1í( tilo 2. (1( 1 1 )e(.1.ei() Ley 1 ".1()7 ( 1), ), núm. 274).
Resc)ltici¿n ními. 1.147/70, (le In Ji;( I tira (1(.1
(1(. 1 (rs()1a1.---1)e c()1iínriiti(1:i(1 (-()(1 1()
p( )r 1:1 ,';(.(Ti(')11 1 )Iiómic,1 (1(.1 1)(.1):(r1;t111(.11
lo de Prr,o11;t1, 1() •1111-oi iti-d(10 1;t I illerveliciOli (1(.1
citado 1 )(1):irlant(.111(), yc)l) at-regl() a I() disin1es1() (11
1 (1). ( ). 298) (Ii,p)sieionec() 11la
plentenlarias, se r(oteed( l pe1s()11:11 (le 11 Aniut(1..1
••••••••••••••■••■•••••••••■••••••■••••••••
14.1111)1(()., o cla4('S
'Mayor
ayor 1,"
\Li\'or 1
Mayor 1," Nl."
1.1p,I I '
N,layor 1." N/.'
Mayor
• e
•
• •
• • •
ji NA'
+Tia
••• el•
11ayo• I,"
/04
•• •
I e
•
O
•
• • •
• • •
e •
• ••
•••
( fig111":1 (11 1:1 1e1a('i(')11 :i1leNa los 1 rienios
el) el 11(1111(.1o y ciretilis1;tliei:is (pie se expre,,,an.
1:i(I1i(1, 11 (le ()octubre (l(" 1970.
11114 A LM 1 R ANTE
EFE 1)1..1, 1 )i..I.A1ZTAMEN TO 1)E 1)ERSUNAL,
l'el 11)C Pila da Vega Sanz
Uxernos. Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
~1~1r1•■■•■••
NOMBRES Y APELLIDOS
vírtr ( ;alcía
1). 11111,11i() 119film- rty.'tel., .
1 ), nionio I ()ler() .1*
). Sei.joso 1■()(Irí191(.7. .
1■1.1.,11( iro
1 ) 1.11i.r. • i;ii ( "1.1 31111)(r,
1 ). iel Vecino ( 1;)
1). N/1;11111H I)()Iiico( ;1'1;111()V3
•••■■•••••••••••••■•■••■
• • 1
•
0•11 419 O**
b••
I ), (sn,, Wuque/ Solito
1)• 1)arío I■anws .„
1). Vranciseo Alcaraz Vivancos
1). Juan I ,Opez I .('ii)(./.
I ), A nioni() 1■()111;111 V i11:ts
I). Juan Pérez Me(Ii a
). •1()'.<'.. A luto S(Incliez
), M(ii cho•/
1 ), 1:1 :111( klsO V 11).11(.1 ils M ;11
1 ), ,11 .1 i111(.11( r11(.111
O.
•••
• • •
041
eoe
•• •
.40 •11, 1,••
110
•oe @II Ole •V*
ere e•• ••• *•*
..• **o Hl..
elit •••
• o*.
• 0
•
• • •
e* • • •
be lot
1111e/
• # o
•
•
• •
• •
••
• •
• • II SIP
Cantidad
mensual
Pesetas
0.800
r)00
6100
6.600
6,240
5.841)
5.800
5.8(H)
5.400
5,400
4,200
5.400
3.fil(141)
2.400
2.400
3.0(H)
2.400
2,400
Concepto
por el que
se le concede
•••••••••••■•
3 trienios de St11)
oficial y '8 de
..• .•. • •
() itlii()S de Silli
oiicial y 5 (1(
)hcial
() trienios
oficia!
( 1 1 l(iii()S de Sub
(>1.)H:ti y 3 de
( )1
7 trienios (1(. Sol)
oficial y 2 de
.9* *O*
8 trienio, ,‘--;i1b
1 (I,
( )licial .. •
trienio', de
i( 1:11
• )1 it i;11
8 ti
(II icial Y 1 (1,
•Hi(
..•
-;111)
3 ( (
•
I
-.110
. " •
• • •
li•O
Fecha en que debe
comenzar el abono
1 diciembre 1')/'•;
1 (1 i( ieniln e 1071)
1 diciembre 1070
1 dicienibt e 1070
iii1.1 e 1970
di( ienillr( 1()7()
diciembre 1•)70
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Entpkos o clases 1 NOMBRES Y APELLIDOS
Mayor (Tte.) Esca
la Complemento.„
1
Mayor (Tte.) Esca
la Complemento...
D. Pedro Juan Juan
1). Gabriel Mas Rallester .
•
• •••
0,••
• •• •11
LXII1
Cantidad
mensual
Pesetas
5,800
5.800
Concepto
Por el que
se le concede
() trienio., de Sul)
y 5 de
Ie
•
(ri( nius de
uíit i.i1 y 5 (I,.
..4
1■••
Fecha en que (Jebe
comenzar el abono
1 (H(11111111
1 dieiellibre 1971l
NoT \ GENERAL
Estos trienios st reclamarán con los porcentajes que (,,tableee el punto 2 d( lit disposichiffi transitoria priincia
laey 113/66 (I) (}. m'un. 298) y con arreglo a lo dispuesto en (.1 artículo 2." dul 1 )eeret()-1,ey 15/67 (I). (). núm.
Resolución núm. 1.448/70, de la Jefatura del
1)epartamento (1, 1 r,onal.---1)e conformidad c()ii 1()
propuesto por la Sección 14.coitóniica del 1)epartamen
to de Personal, lo informado por la Entervención del
citado 1)epartamento, y con arreglo a lo (lisptic-,to
la. Ley 113/66 (I). O. núm. 298) y disposiciones com
plementarias, se concede al personal de la Armada
, • ,
rine fignra en la reiztelon anexa los Iriento,-;
1 le', en el nítinero y circunstancias citte se
de la
274).
N1;1drid. 1-1 (le (m.lithre (h. 1 97()•
IFIE A 1.11 IRANTE
1111. DEPARTANIP.NTo 1 PERsoNAL,
Pita (la Salm
Exemos. Sres.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Empleos o clases
Subte. Músico 1.11...
Subte. Nlítsico
Nlúsico 1.* ...
Nlt'hico 3.4 (Sarg.)...
NOMBRES Y APELLIDOS
1). Luis ()terino Sangenís
1). jo,f'. Pastor Soler
1). Joe dl. \ntonio Escribano ...
1). Angel lfermida Soto
ww•i••■••■•••••••••••
•I• ••■ •• *te @III
••• 110.
••11
1•111
••■1 •• e III
• • el e • .11. I,
1 Cantidad
mensual
P •esetas
6,000
6.000
2.4110
3,1100
Concepto
por el que
se le concede
PO trienios II* te. @el
11) trienifis e•f OO. •011
4. tri, 1••• ••• •••
5 (ID 111,),.; • • • •
Fecha en (pie de
comenzal. abo
1
1
1
1
be
no
970
970
970
970
NOT.‘ GENER.M.
1tos trienios se reclamarán con lo-, porecntaie‘, (we ('‘,1,11)1(.ei• (.1 de la di,posie'D'oi traii.,ii()H3 Jfl 111)(1,1 III la
Ley 113/(5() (1). (). nútn. 298) y con arrevlo a lo dkpuesto en (.1 artítuli, (lel lkereio 1.i/(,1 (I). (),
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSI.J() S(JPRI NI() 1)1 IA 1\411.11 Al?.
Pensiones. - 14.n virtud de las facultades que le
confiere a este Consejo(.-upremo el artículo 2 del
Reglamento para la aplicación del vigente Estatuto
de Clases Pasivas del Estado, se publica a continua
ción relación de pensiones oi (limarías concedidas o
personal civil, a firi de que por las Autor idadei.-; com
petentes se practique la oportuna notificación a los
interesados.
•
Madrid, 5 de septiembre de 1970. El ( Se
cretario, José Pérez García,
Página 2,646.
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[1
1 Fi ,A( '1();\; ()VE SI... LITA.
1:.11(1/////) fdey 111'1111(9-0 112: (le lOW).
1 lah.nr(--.. Doña Mercedes Ahdla
(1(.1 (hm 1 mi 1.:111(111:111(1 Niewch(),-
Pcip,i(i)li mensual (it1(. (.()11.(,..11()11(b. por <1 Llichi() re
;,,111;1(h)r 9.77'0,83 pe (.I :i 1 )111.a111(. (1 19 O'/ per
cibir"( (1 95. por 1()() (lel haber iiirilstt;i1, 1,ey alfile
ro 112/(6: 9.282,29 pe.,eins,i i)ercibir p(u- la 1)e1(.1.,,a
('i(')n <le 11;1(1(11(1a es desde el (lí:i 1 (le :11d1
fh. Peside (11 1);i1111:1 M:111()yrd (11:ii(",11151,
-\1;1(11.1(1. 1 )01171 A111;1111, (1()fla M:il Í:t 1 misa y (lorri
Mnría 1 -,;(1)(.1 \7;íz(itlez (h. Castro y Sarmiento, 1111(1'
f:111:1, (I(.1 ciellerai honorario (le i\riillería de la Ar
mada don .10:-,(. \huía Vázquez (11. Castro Ilarilli.-
1>un.lo1l mensual que le,-; corre lion(he por el :-11(1(10
rugul.,«Ior: 5.83,3,3,i 1)( a(.1s.-- 1 /tira nte 1(), ;1í1(),, 1967
1)1 \Pf() OFICIAL DEI, M1N1STER10 MARINA
LX111 Martes, 20 de octubre de 1970 Número 239.
19(8 percji)ji-¿'in el 85 por 100 del haber mensual,
Ley número 1 12/6(): 4..()5,8„i3 pesetas,Durante (•1
año p,i,() percibirán el ()O por 100 (1(.1 liaber mensu(l,
ley 112/66: 5.21(),()(1 pesetas.- 1)tiraiite tI
percibirán (•1 95 por l(X) (1(.1 haber mensual,
112/()r): 5.5.11,()() pesetas, a percibir pol
la 1)irecciOn (;(sneral del Tes(Jr0 desde (.1 día 1 de di
ciembre de 1(;68.-1:eside1 (.11 Madri(1.
ftire(lona. 1)(d-ia Concepción Itibio 1111("1---
falla (1(.1 ()fici;!1 .\uxiliar de Art111(1'1;1 de 1a Arillada
jum". .111. Pensión mensual que le corres
1)()11(1.(. poi (.1 ,,11(.1(lo F(12,111;1(1( )1 : ().329,1( /f )esetas.
lfitrailic (•1 ario l'')/H) per( ibila (.1 (>5 por 100 (1(.1 liaber
mensual, I dev iMilicro 1 1 2/(y6: 6.012,7() pesetas, a per
cibir p()r la Helep,aciOn (le .1 hicien(la 11a1-celolta
(I(.(1(. (.1 día 1 de enero de 1()70. 1■(.,,ide en llar_
c(.1()Ila.
1));(1(-ares, Dona C._:()iicepci(")11 Vorteza-Rey Cortés,
\iii(la del S( 9111(14r Maquinista (le 1:1 Armada don Mi
ri1(.1 Adiov(1. 1)(.11,,i(I'm mensual (itie le corres--
polide por (.1 .,I1(.1(lo iegtiladoi ; 3.17'),16 pesetas.---
Durante el a1I(1 1(3y() percibirá (.1 ()0 por 100 (1(.1 haber
mensual, Ley uninel o 1 1 2/(6: 2.S61,2.') pesetas.- I )ti--
rant(' aii() 1')./() pelcibirá (.1 95, por PXY (1(.1 haber
Ley número 1 1 .!/(>6 3.020,2() pesetas, a per
cibir por 1:1 1 )(.1eyaci,')11 (le 1 1-neie11(1:1 1),,,i(.21.es (1(.,(1,.
el día I (le juilio (l(' 1()69.-- I■eside (.11 Palma (le N11:1-
11(,1'ea (11alenres).
1,:i -1)0fia Ni'fflez 1 >iaz, huérfana
(lel Segundo (n1111:1111:1(.slie (le la Armada don Enri
que (pu. 1(. corres
pur (1 1(.;911ador: ‘i.52(>,1 6 pesetas.--
Plirnilie ail() Pum. 1 ,e1cibir:1 el (u) por 191 (lel liaber
11;11, 1 ,l•y 1111111(.1 (1 1 1 2/(>6: 3. 1 ./ (),25 pesetas.---
Dar:mi(' (.1 ano 19/".() per( (I 95 p()r 1(1)(1(.1 babel.
I ,ey 1(.1 o I 1 2/(() ; .35'2,7( pesetas, a per
•ibi• por la Delegación de Hacienda (le 111 Verrol del
Cail(h11() (1(...,(1e (.1 día I de octuble de 1(40. - Ret;i(le
Seran1(.!, (I ,a ( rtina).
Las Palmas. 1)(iiia Cal nien /.:iplaita López, viuda
(lel Sargento Fog(iner() (le la Armada don Luis
Iiii(sz 1(11.11(), Ille1)s11:11 que 1(' co1-n.1)(011e
por el ,liel(1() 1('(l '3,4i;?() 1)11r;liiie
(.1;iño (1 ()O 1)()l• ID() del luiller
Ley 1)1W (í() 112/()(), : 123175 pei-,(.1;p). I )n i ;line (.1
;tilo pri-eibirá ('] ()5 por 1 ()() (lel haber mensual,
Ley 112/( : 3.2()7,29 a percibir p( 1lla 1)(.1(.1,,:iciOn (le I lacienda (le La', Palmas (1(-,(1(. (.1
([1:1 1 (ir ...1)111 de l'Un. I:eside (.11 I Palma
Al hacer a cada iniele.,a(h) la 1 Iolificaci(')11 de sl1 se
ñalamiento (h. liaber pa:,iv(), la Amoridad (me lit pFlIC11(1111', C()1lí()1 111(1 1)1TVi(11(' articulo 42 (1(.1 1:(ighl11ú7i -
1" Para aplienci(')11 vi;(,(111(. Estatuto de, 1K ('Ias(s
1);I.ivas (iel 1.,'1Ia(1o, deberá al propio liempo advertirle qm., si se ronsidela perindicado (()11 dicho
puede interponer, con arreglo ¿I, lo (IltiplICS1 ()
(.11 la Ley (1(5 27 (le diciembre de l()56 (B. (). del Estad(1 núm. 363), recurs() conienci()so-administs¿ttivo,iiicsii() (.1 (le repwiición, que, (.oino trámite 1l1(1x(11sn1)1u, debe formular anie e le Consejo Supremo (le.1111.1cia MiIitar, dentro (1(.1 plazo de liii Ji (s)nfarla repetida notificación y la de prenlari(')n (lel Fr
curso,
)1iSEI<VACIONF.S.
(3) 1,a percibirán en coparticipación y por partes
iguales en la cuantía que se expresa. La parte de la
colvartícipe que pierda la aptitud legal acrecerá la de
la (itie la conserve, sin necesidad de nuevo señala
miento.
14:1N1:1(11i(1,5 de septiembre de 1970. Cieneral Se
creta! Jos( lre..0-.; García.
(1 )•i D. O. (II./ hit'rcito núm. 226 (Apéndices pá
gina 9•)
ri
ANUNCIOS OFICIALES
(107)
1)on Manuel Guarcli I■ojano, Capitán de Navío y
Comandante liVlilitar de Mai ina de 1:1 Provincia Ma
rítima (le
I la.ty) saber.--1. ()11e con autorización de la Su
perioridad se convoca el correspondiente concurso
.
•
,
oposicion para cubrir tina plaza (le uractico de Nú
niero del Puerto de Clandía, (le conformidad con I()
dispuesto (.11 el Decreto número 250/63, (le 7 (le di
ciembre (1(... l'uy!), (B. (). Istatio 41).
2. Sr amineia concursu-op()sieión, segunda
conv(icatoria, eiiIre Capitanes y Pilotos cle primera
cla,,e (le la Marilia Mercante, cuya edad esté compren
dida entre los veinticinco y cincuenta y tres arios.
3. 1,as instancias, en las que los interesados harán
constar siis posibles méritos v servicios prestados, de
berán ri dirigidas a esta Comandancia dentro (lel
plazo de ireinla días, contados a partir de la publica
ci(")11 (1(.1 preseille anuncio en (.1 Dimn() OFICIAL I)1?-11.
M INISIER lu M I NA. 1.as (pie a juicio del mando
W) reunan condiciones serán devueltas á
, e()intillki'in(hdes las causas (itte lo motiven.
su momento los interesa(lo
sentar los siguientes documento
deberán pre
a) Copia certificada (le su título profesional.
I)) Certificad() (1(.1 acta de nacimiento, debidamente
legalizada en caso de ,estar expedida en l'artido !ti
.
. .
dicial distinto del (l( Valencia.
c) Certificad() de buena conducta.
(1) Certificado de antecedentes penales (le los le
,..111os (le I'(iII(l. y1■(.1)(.1(les (le los Ministerio, de
1u.,iicia y Marina.
e), t'ertificad(r-, acletlitativos de servicios y méritos(ifesionales.
Para ser admitidos a exatiten, este personal deberádeclarad() "apto" en (.1 corn.spondiente reconoci
mienlo médico, (pie se celebrará en esta Comandancia
1\lilitar (le Ma•iin (.1 día (1 (le diciembre pr(íxit-no.
ColICIIIst)-(pusici(')11 se Celebrará, C011 ;111egl()
:1 los artículos 1 1 v 1 7 (1(11 leglamento (;(11)eral de
DIARIO OFICIAL JII. MINISTHRI( I)E MARINA 1ágina 2 6.17.
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41~1•1111•11■1•1111.,
Practicajes (8. 0. del Estado núm. 206 de 1958), en
esta Comandancia el día que previamente se anuncie,
siendo público el acto del examen, que consistirá en
un solo ejercicio de carácter teórico y versarán sobre
las siguientes materias:
a) Sobre toda clase de maniobras, tanto en buques
de vela corno de vapor.
1,9 Sobre instrucciones de las luces de los buque,,
y de las particularidades del puerto y sus con(Iiciones.
c) Sobre conocimiento de los bajos, mareas, boyas,
balizas, enfilaciones, corrientes y fondeaderos de la
localidad y de las costas inmediatas fuera de ptinta
y bajos.
d) Sobre los tiempos, vientos reinantes y medios
conque deben amarrar los buques.
e) Conocimiento de frases francesas e inglesas de
más uso en las entradas y salidas de los bu(jues.
f) Conocimiento del Reglamento Internacional (l(
Balizas.
g) Conocimiento de utilización práctica del radar
y otros elementos técnicos de ayuda a la navegación
que puedan ser utilizados por lo buques.
Los opositores estarán aislado k1 que actúe hasta
después de haber practicado los ejercicios de la opo
sición. Antes de dar principio a ésta (.1 Tribunal (l(
signará el local donde deberán permanecer (.11 espera
de ser llama(los.
.1,o que hago púl)lico para general conocimiento.
Valencia, 8 de octubre de 1970.—E1 Caluitan de Na
vío, Comandante Nlilitar de Marina, Manuel Guarell
Ro j'ano.
CI
ANUNCIOS PARTICULARES
(1(»)
A los veinte días 1);*ibiles de la publicación de este
anuncio en el Boletín oficial (1(1 Estado, a las once
horas, se celebará en la jefatura de Aprovisionamiento
del Arsenal de El l'erro' (l el Caudillo concurso pú
blico para la adjudicación de mil quinientas (1.5(X)) to
neladas de carbón mineral, suministrándose aproxima
Página 2.648.
•■■■•••■••■■•- ■■••■■■•••■•■
.■■••■ 4,•••■■••••••
LXII1
(lamente niil toneladas (1.(X)0) entre las dependencias
(le Marina enclavadas (leían) de la capital (le esta
Zona Marítima y las quinientas (5(X)) toneladas res
tantes en las Comandancias de NI:Irina y demás deoen
ciencias situadas (les(le el l'iidasoa Nlino, sicinfo el
precio tipo de dos iiiil pesutas por tonelada.
1,os pliegos de condiciones y (lemas inforinacit'm
se encuentran de Inallifict() (11 la iciahlya 1 l\provi
,ionainiento de 1..1 VeiTol del Caudillo, Comandancias
:\larina de San Sehastiaii, Santander,
1,a (jortifia y Vigo, pudiendo :7-Tu exaininwlos 111
horas hábiles (1.e oficina.
Arsenal de IL1 Ferrol del Caudillo, 6 de octubre de
9.-14.1 Capitan d Intendencia (l la Arina(la, Se17{)
cretario, /Intonw /)ía,..; Per/s.
1 )MITC1ON All()VIS1()NAM1ENTO
Y TRANSI)()lTV.S
A DQU IS I t'IONES
(109)
l'ara general conocimiento se hace público que, a
las diez horas del (lía 5 de noviembre del presente
;lijo, (.11 (.1 Salón de .Juntas (l( 1 1 )irección (le Apro
visi)namiento y Tralisiwile, avenida de Pío XII, 83,
celeld-at:"1 colicurs() publico vira la adquisición de
vehículos (le 'iodo terreno (le 1/.1 de (()Iielada, 4 X 4
de ga5()1ina, con e(iiiipo (le vadeo, por un importe tipo
de (los millones trescientas semlita y d(r, mil quinien
tas pesetas (1362.500,00
11as condiciones administrativas se etieneiltr:iii
In:Illifiesto en el Negociado de Adquisiciones d(b e1:1
)i 1'(•(( (l• Aprovisionamiento y Transportes, CII
(lia y lloras ofie111:1.
importe (h. (.,,te anuncio por cuenta (lr los
adj udicatarios.
Se ;Idniitir:iin pr(ip(v,icion(-.; durante Ireitwi minu
tos, una vez constitiii(la i:1 Mesa.
Madi id, l0 (le octubre (le 19./0.-- 1111 Coronel, l're
siclente de la Mc.sa de Concursos y Subasta
Gotir.;4/(v.1 Taidas.
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